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друга, нужно всегда помнить об этом  и осознавать значимость каждого 
из людей! 
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«Патриотизм и спорт имеют знак равенства» Ю.М.Лужков. 
Понятие патриотизм представляет собой глубокое чувство и созна-
ние органической связи человека с судьбой Родины. В таком многона-
циональном государстве, как Россия, не всегда было легко найти общий 
интерес, который бы сплачивал и объединял представителей разных 
наций в единую общность. Формирование патриотического настроения 
в такой стране достаточно сложный и противоречивый процесс. По про-
веденному  в социальных сетях опросу, в котором приняли участие 100 
человек, выяснилось, что среди откликнувшихся на мой вопрос простой 
вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?», почти половина – 49 % - от-
ветили, что считают себя настоящими патриотами. 33 % , наоборот, не 
считают себя таковыми и 18 % затруднились ответить на вопрос. Такие 
данные показывают, насколько невысоко чувство патриотизма в нашей 
стране. Государство принимает много мер для изменения текущей ситу-
ации, таких, как создание военно-патриотических организаций, соци-
альная реклама в СМИ и так далее. Но наиболее эффективным из них, 
на мой взгляд, является привлечение внимания к международному 
спорту и успехам российских спортсменов в международных соревно-
ваниях. Как неоднократно заявляли  сами непосредственные участники 
и особенно победители и призеры таких соревнований (вспомним про-
шедшую Олимпиаду в Лондоне), так и болельщики соревнований меж-
дународного уровня, все чувствуют очень близкую связь со своей стра-
ной, принадлежность к ней. 
Спортсмены, участвуя в международных соревнованиях, представ-
ляют свою страну. Для каждого из них очень важно достойно выступить 
и не  подвести свою Родину на международной арене. Будь то олимпий-
ские игры, чемпионаты мира или Европы каждый спортсмен борется на 
них  не только за себя, но и за свою страну. Каждый из них гордится, 
что он представляет именно этот народ, это видно как во время сорев-
нований, так и на личных встречах с ними. А какой трогательный мо-
мент пребывания на пьедестале почета. Российские спортсмены (прав-
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да, не только они) плачут, слыша родной гимн на весь мир. То, чувство, 
которое толкает этих людей на достижение побед, на борьбу, их гор-
дость за свою страну и есть настоящий патриотизм. 
Настоящими национальными героями стали такие выдающие 
спортсмены нашей страны, как гимнастка Лариса Латынина (которую 
по количеству олимпийских наград только в этом году опередил амери-
канский пловец Майкл Фелпс), любимица страны фигуристка Ирина 
Роднина, хоккеисты Валерий Харламов, Владислав Третьяк, футболист 
Лев Яшин, легкоатлетка Елена Исинбаева  и многие другие. Именно 
благодаря им российский (советский)   флаг взмывал над стадионами 
разных стран, а сотни и тысячи детей отправлялись в спортивные сек-
ции, чтобы потом попробовать повторить пример своих кумиров. 
В олимпийском гимне, сочиненном бароном Пьером де Куберте-
ном, поется: «О спорт, ты радость!».  Имеется в виду в первую очередь 
радость, испытываемая атлетом в дни состязаний. Но победы на спор-
тивных аренах вызывают взрыв ликования и внутри национальных со-
обществ, к которым принадлежат упомянутые атлеты. Лучшие качества 
нации как бы персонифицируются в пловцах, прыгунах, бегунах, фут-
болистах. Но самое интересное – рекорды, свидетельствующие о пре-
красной физической форме рекордсмена, его возможностях, проециру-
ются, так сказать, на «духовное тело» его государства. Нация как целое 
отождествляет себя со спортивной командой и присваивает себе все до-
стоинства чемпионов. [1].  Мы не понаслышке знаем, сколько болель-
щиков сопровождает наших спортсменов в течение соревнований. Лет-
няя олимпиада в Лондоне 2012 - прекрасный тому пример. По данным 
«Российской газеты» за ходом олимпиады следили 76% россиян, в том 
числе 16% культивировали в себе патриотов и следили только за теми 
соревнованиями, где у нашей сборной были шансы на победу.[2]. Фана-
ты не только искренне верили в победу наших атлетов, но и в победу 
нашей страны в целом. Спортивный азарт смешивался с любовью к Рос-
сийской Федерации. Те, кто не смог поехать на олимпийские игры, 
наблюдали за происходящими событиями по телевидению. Сплочен-
ность народа в дни таких игр чувствуется очень сильно. Социальные се-
ти пестрят анонсами с мест событий и комментируются тысячами моло-
дых людей. Любое крупное международное соревнование становится 
событием политическим. «Мы» победили «их» - значит «мы» лучше, 
причем во всех отношениях: экономическом, военном, культурном и так 
далее. За выступлением Российской сборной в Лондоне россияне 
наблюдали, по данным опроса с гордость (39%).[2]. 
Предстоящая зимняя олимпиада в Сочи 2014 еще больше сплотила 
россиян. Разработка эмблемы, которой заминалась вся страна, и в кото-
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рой мог принять непосредственное участие каждый житель, была пер-
вым шагом. Затем последовало строительство олимпийских объектов, в 
котором также было задействовано большое количество граждан. 
Огромную популярность среди современной молодежи набирает волон-
терство. (Среди будущих волонтеров есть и представители кафедры ис-
тории и регионоведения). Это ли не свидетельство патриотического 
воспитания? Молодые люди стремятся принять участие в организации и 
проведении очень важного и масштабного проекта в Российской Феде-
рации. Желающих выступить в роли волонтеров настолько много, что 
проводится строгий отбор.  
Рассуждая на эту тему, становится понятно, что спорт оказывает 
влияние на патриотическое воспитание каждого человека, молодого или 
уже зрелого. Забитые голы, установленные рекорды, безусловно, спо-
собны поднять чувство патриотизма, сплотить нацию, но лишь на ко-
роткое время. Беда, если нацию не сплачивает ничто другое. На мой 
взгляд, правительству следует серьезно заняться проблемой патриотиз-
ма у современной молодежи. Проведение программ, связанных со спор-
том, одно из наиболее эффективных средств, поднимающих не только 
спортивный уровень страны, но непосредственно и патриотическое со-
знание каждого гражданина. 
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Царизм, абсолютизм, самодержавие, диктатура, вождизм, тотали-
таризм и, наконец, авторитаризм – под знаменем этих политических ре-
жимов проходили целые эпохи в истории русской государственности. 
Что же приводит к такой модели управления и как сформировался 
именно такой стереотип правителя и отношения к власти? 
Власть в Российском государстве всегда приобретала какие-то ги-
пертрофированные черты автократии, а деятельность великих реформа-
